A study of kama in Primitive Buddhism by 安藤, 淑子
原始仏教におけるkamaの考察



















































































































































tassa ce kamayanassa chandajatassa jantuno/te kama parihayanti, sallaviddho va
ruppati.(Sn,767）
Yo kame parivajjeti sappasseva pada siro,/so imam・ visattikam・ loke sato
samativattati.(Sn,768)(27)
khettam・ vatthum・ hirannam・ va gavassam・ dasaporisam・ /thiyo bandhu puthu kame
yo naro anugijjhati,(Sn,769）
abala va nam・ balıyanti, maddante nam・ parissaya, / tato nam・ dukkham・ anveti
navam・ bhinnam ivodakam・.(Sn,770）

































































Kama te pat・hma sena, dutiya arati vuccati,/tatiya khuppipasa te, cattuthıtan・ha
pavuccati,//pancamıthınamiddhan te,chat・t・ha bhıru pavuccati/sattamıvicikiccha
te,makkho thambho teat・t・hamo,//labho siloko sakkaromicchaladdhocayoyaso,/





鬱と睡眠(thınamiddhan (sg.))、第六は恐怖（ 単複同形）、第七は疑惑（ 単複同形）、第





















namarupasmim・ vıtagedhassa brahman・a… (Sn,1100)）」
（3）さまざまな事物を感覚器官に対応する五境「色・声・味・香・触」で表す。
「…すなわち色・声・味・香・触に対する貪欲（raga）に打ち勝つべし。（…rupesu











rupa ca sadda ca rasa ca gandha /phassa ca yesammadayanti satte,
etesu dhammesu vineyya chandam・ /kalena so pavisepatarasam・.(Sn,387)
諸々の色・声・味・香・触は人々をすっかり酔わせるものである。これらのものに対する
欲を慎んで、定められたときに、朝食を得るために（村に）入れよ。








Kama hi citra madhura manorama/viruparupena mathenti cittam・, adınavam・







panca kamagun・a.cakkhu-vinneyya rupa it・t・ha kanta manapa piya-rupa kamupasam・
hitarajanıya,sotavinneyyasadda... ghanavinneyyagandha... jivha-vinneyyarasa...


































A) 766:kamam・ kamayamanassa（＜kamayati） 769:kameyo naro anugijjhati
773:kamepurimeca jappam・ (＜jappa) 774:kamesu giddha
823:kamesu anapekkhino (＜apekkhati) 823:kamesu gathita
857:kamesu anapekkhinam・ (＜apekkhati) 1039:kamesu nabhigijjheyya (＜ab-
higijjhati)
1071＝1072:sabbesu kamesu yo vıtarago (＜raga)
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1098:kamesu vinaya gedham・ (＜gedha)






“Kamesu vinaya gedham・ /Jatukan・n・ıtiBhagava/nekkhammam・ dat・t・thukhemato,/




Dit・t・hin ca anupagamma/sılava dassanena sampanno/kamesu vineyya gedham・ /na
hi jatu gabbhaseyyam・ punar etıti (Sn,152)
見解に近づかず、戒を保ち見を備えた者がkamaへの貪りを制するならば、まさに再び
母胎に入ることはない。
Ragam・ vinayetha manusesu/debbesu kamesu capi bhikkhu atikkamma bhavam・


















ca adınavan ca nissaran・an ca yathabutam・ viditva kamatan・ham・ pahaya kamaparil・












Rupekho Radha yo chandoyo rago ya nandıya tan・haya upayupadana cetaso adhit・





























“Kamesu brahmacariyava/Metteyya ti Bhagava/vıtatan・ho sada sato/sam・khaya










bhavaに対して執着がなく… (“Yam・ brahman・am・ vedagum・ abhijanna/akincanam・ kama-
bhave asattam・,... (Sn, 1059)」、或いは「…トーデイヤよ、聖者はまたこのように無所有で
kama-bhavaに対して執着がないと知るがよい（...evam・ pi Todeyya munim・ vijana/akin-






















AN An・guttara-Nikaya（PTS版） Av At・t・hakavagga（PTS版）
CU Chandogya-Up1anis・ad Tha Thera-gatha（PTS版）
Thi Thelı-gatha（PTS版） DN Dıgha-Nikaya（PTS版）
Nd Niddesa（PTS版）
PED Pali-English Dictionary(RhysDavids,T.W.& Stede,W.(Eds.)［2004］,ThePaliTest
Society,Oxford.
Pj Paramatthajotika（PTS版） Pv Parayanavagga（PTS版）
BU Br・hadaran・yaka-Upanis・ad Bg Bhgavadgıta
MN Majjima-Nikaya（PTS版） RV Rig-Veda

























Muller, M. & Fausboll, V.［1881］, The Dhammapada and the Sutta Nipata (second edition),
ElemiticalPress,British Columbia.























































(27) 同一 がThaの457 にある。
(28) 766 の kamaについてNorman［2001］では、これを単数形とは見なさず 男性・対格・複
数>を示すPaliの特殊な用法の一事例とする見方をがあることを指摘している。
“Luders accordingly includes this as an example ofPali -am・ as a masculine accusative
plural ending.”(Norman［2001］, p.163）なお、‘Luders’とは次の文献である。Luders, H.,













(35) Ndの vatthu-kama（事欲）に関する 釈の中には、「敷物、着衣、奴隷、山羊・羊、鶏・豚、
象・牛・馬・騾馬、田・畑、宅地、金貨、黄金、村・町・王都、王国、地方、宝庫、穀倉
（attharana papurana; dasidasa ajelaka kukkutasukara hatthigavassavalava khettam・
































(50) なお、Snには「心はkamaを望まない（kamesu napekkhate cittam・ (Sn. 435)」、或いは散





なお、Snには 754 、755 に「色・無色」への言及があり、藤田［1960］はこれらの の背
景に色界・無色界の観念があることを指摘している。
(52) Sn, 176 にもほぼ同一の がある（「深い智 があり、微妙な道理を見、無所有でkama-
bhavaに執着がない…（“Gambhırapannam・ nipun・atthadassim・ /akincanam・ kamabhave
asattam・...”(Sn,176)）」）。




なお、Sn,639 、640 ではそれぞれkama-bhava、tan・ha-bhavaが同じ内容の に用いられ
ており、同じ対をDhammapadaの415、416 に見ることができる。
（あんどう よしこ 文学研究科仏教学専攻博士後期課程)
（指導教員：並川 孝儀 教授)
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